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ている。このためには 1 次近似の収束性だけでなく 2 次の収束性が問題となるのでしたがって高精度
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の寸オン光学が必要となってくる。





の結果を用いて円形から僅かにずれた任意の中心軌道に関する 1 次および 2 次の収束性を計算する方
法を開発した。これは実験装置を実際に使用するときに極めて有用な理論である。この方法を用いて、
本学教養部に設置きれている r-1磁場を利用した高分解能質量分析器の収束性を検討し実験結果との
良い一致を得た。
以上松尾君の研究はイオン光学の分野に大きい進歩をもたらすもので理学博士の学位論文として十
分価値あるものと認める。
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